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You Can Do It !!




Sumber – Sumber Internet
• For Money Dengan Biaxa
• E-journals, & databases




• Penelitian adan angka
• Web pages (jaringan
halaman)
• Free ! Biaxa !
• E-journals, & databases






































(tanda bintang *) untuk
penyelidikan “Bachuruddin












pembukuan – ada yang 
bebas biaya dan ada juga
yang tidak
Contohnya: bebas
artikel / karangan, 




/ jaringan yang cepat untuk





-“REM” Rok bank Inggris
Adan,











Specific Search Engines & Web pages
Penyelidikan Khusus Engines & Web pages
• Bogaimo dopot
menemukan mereka?
• Cari di Google
• Contohna: “Indonesia 
Search Engines”
• Potok Potok




• Open Access (OA) 
Movement














Pergunakaniah website ini untuk
mencari “top universitas” dalam
subyek khusus, setelah carilah
ke perpustakaan tersebut
Universitas Kalifornia di
Berkeley. Sumber – sumber
mereka mengenai teknik
elektro / keinsyiuran listrik
Sebaiknya, cari di perpustakaan Universitas
Hong Kong “Electronic Resources” web pages. 
Kami mengkatagorikan sumber-sumber tersebut, 







Setelah anda mengetabui web 
pages yang bagus, anda boleh
membuat Custom Search 




Cunakanlah kode ini, 
dan pakailah di web 
pages yang telah
anda buat
Gunakanlah Google Sites, 
untuk membuat web pages 
sendiri. Web page tersebut
tersimpan di Googles penyedia




Reasons for web pages
Alasan – alasan Untuk web pages
• Home page
• Hours Waktu
• Etc dan lain-lain
• Intranet Antarnet
• ILL Peminjaman antora
perputakaan
• Recommendations Rekomendasi
















• Machine Readable 
Cataloging
• = MARC
• Can transfer records 
from one catalog to 
another
























856 tag for 
hyperlinking

Terima Kasih
спасибо
كل اركش
謝謝您
감사합니다
cảm ơn bạn
धन्यवाद
Σε ευχαριστώ
הדות
有り難うございます
Thank You
